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¡ niendo que sea dado de baja., por fin del mes 9.ctuaI~ en¡ el CU;,l'pO á que pertenece.
; De 1'6:11 Q1'\~en lo digo á V.' E. para su conocimiento
1 y domás efectos. Dios guarde á V. E. mUCh05l I",ños,
i MadLid 31 de agosto de 1907.
¡ PRIMO DJll UIVERA
¡¡Seí1ol' Capitán gen.eral de 18. octava región.
I .! Seí1ol'€s Pmsidente del Coneejo Sup:reroode GU(3r;~!\, :.' lIla·
~ rina., Op,pittb:t. go~.eral c.e 19 ~P1r.UD. d;l1J r~~:~.té!1 ~T (>:~~;.{~:nBJ'o
dol' de I~agcs de GU21')·9... e
0••• : •••• 1',\' '.
O'F"""CIAL"r 4 ~ ... •. A..,; . A.
__•• J
SEcmON DE ~ñ\lFAfiTERIA
Excmo. Sr.: En vi¡:¡ta de lfO. pl'opnesta de liGC~:IUi',(' que
V. ro. romitió á e!>te Ministerio en 21") del corriento tL,;~t',-Dll
favor dol ml1p.!'Jtro 5,\:'7mOJ~Q ,Je sogcudo ,catcgo;:lt «.! :'"'.d-
$ miento Cazadores' 'de A~rnan8fl" 13.0 ds Cah~dhwíi'" ':~mQ
Francisco Llombart y ColI, el Rey (q. D. g.) b"1, tani¿,!; lÍo
bien concederle el ascenso tí. primera categorÍG. .;ou 01
sueldo anual de 1.500 pesetas, que deberá abonárseb des-
de primero del mes próximo en que cumple las condi-
. Excm~. Sr.: Accedjendo á 10 l'lolicitado por el mú- .ciones que determina el reg~~me:atode maestros Hmerü9
sFICO de prImera clase delrGaimiento Infantería de San aprobado por real orden de 23 de julio de 1892(0. L. 1:.Ú.
e", lln' ,'" .
-" clO lllJm. ti, Nata'io Palma López, el Rey (q. D. ~.) ; lUcro 235). "
se ha ¡)~IY¡d..o cO~J.c\idede ~~ re-;lto. p&.ra M~iaga; úspo~ 1. Diil :!:~¡~l m:cien lo digo ¡j, V•. ~.)?ara. su.ccnoe1.;mv14'Íio y
© Ministerio de Defénsa';"
Excmo. 81'.: Accediendo á ]0 so!icitadft por el te"
niente coronel de Infantería, cou \iestill~ en la 7Jonll. de re,
clutalnbnto :1a Vitorü?, núm. hg, )j. Eur.¡e,,10 Gor.:z2.!ez Va·
Ite, el Rt'Y (q. D. g.) 89 h'i, ~!o!vid.o (j{;llN)(bdl:l ':JI ¡'ednl
TJata Sfg< ,vía; dbpollhlU'lü, {~u·~ S3:t <l2.'~O de baj";" pCf
fin dHI mes actual, en el D,l'w.a ti qU3 pertenece.
De real ordon b dig<l á, V. lij. pfttSo Ci¡ eCl'lcühnhmtú
y dem!is efectos.. Díos gmp,'de ~~ 'V o J-{j, ml1cho.;¡ }),1.'!.Cf:.
Madridi:$l d.0 r,gosta de l~O'],
hIMO DE RIVERA
Sefior Capitán ge:lel'al de la sexta región.
Saflores Prflsidente del Consejo Supremo da Guerra y
. Marina y Ordenador da pagon d~ Guerra.
PrJMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de Iv. quinta regi6n.
Sonoree. Presidente del Oon~ejo Supremo de Guerra
MarIna y Ordenador de pagOil de Guerra.
Excmo. Sr.: Accedkndo ¿ jo sol1eitilllo po:<' 3\ illi".-
; aieo da se\!unda elal'e del batfl.1Mn C¡jz~).dljr(jf.J (~0 q;st(;lla
: núm. 1.,i"Ramón Simón Rodrígu62:, el Rey (q. D. í~') ~.;: ha¡ servido concederle el retiro para BI1L'c3lona; dispoui:::l'.do
~ que sea dado de baja, por fin del"tnes actual, Olí 01 cner-
j po á qlle pertenece. . , .
f l)e l'eal ol'clen lo dIgO á V E '~!.l"<1 o,'" e····~ .,,' ,." ..;o·,·to!i .", • .1•.1;:' .::,~ .... \,.&. J.,~.L~.·.)',j.· ....~.~ .. ~~-·! y demás efectos. Dios gnf1,l'de tÍ, í!. El. lllJ1Ch'¡'1 c, ;;::3.IMafhid 31 de ag,:;sto de 1907 .
~j SeIlor Capitán ~enera.l de la cuarta región.
1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo so1.icitad~ por el co~ ¡ Sef\0!6a PresidAnte delqonsejo Supremo de GU6~1'$, y Ma-
lllannante de Infantería, C;iJ) de8tino en 61 l)fl.tallón Ele- ~ . nna y Ordenador de 'pagos de Guerra.
gundo reserva de Pamplona núm. 79, D. Jerónimo Enci·
na Ca.staiíos, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el retIro para Soria; disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimientotIdemás efectos. Dioa- guarde tÍ V. E. muchos afios.
adrid 31 de agosto,de 1907.
.514 1.° septiembre 1901 D. O. n'ám.191
4r.t"·~"··~""""""'__"-__" "'- ' """" """"'_""'.I~~' ~ _
dem~s -efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
¿¡id B1. da agosto de 190'].
Pn.mo DE RIVERA
Soñor Oapitán general de la quinta' región.
S$j'im~ Ordenador de pagos de Guerra.
------
Dest~nos
. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prescripto en el artí-
,culo lO? del real decreto de 2 de noviembre de 1904:
,fe' T. ~'nm 2n¡;\ ,,1 R ( D ) h t '0. ~ b' ,.1:" '" ........... ~...... • ..."V),~ ...... ~ey q."" g~ a ,enl. e ü. 'len CJO-
:EonSl' que el primer teniente de Cabal1eda (E. R.) Don
\;;la!o Camacho Moya, al cual SR ha concedido trasladar en
residencia á Palencia, quede afecto para el percibo de ha·
b~;i'ee, al n.o depósito df~reservf!. de dicha arll1!1, causan-
do bRjaen el 13.o del que depend.ía. .
Do real orden lo digo ;i \'.K 'Iftl'fl. BU conocimiento
y dermis efectos. Dios gUfl.l'de á, 'V. K muchos al1os.
M.!i.dl'id in de agosto de 19(W.
PRIMO DE RrVERA
Bei1'3l' Ordenador. (J.e pagos de Guerra.
Sr3ÜC'.'(,S f1spHanes gen())'()J('~ de la sexta y séptima re-
giones: .
....
E.:;~mo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) h¡¡, tenido á bien dis-
~oo~;or 'que el capitáu da .Caballería D. Angel González Iz-
,¡P;;)]'<:J, que desempefiaba el cargo de ayudante de cam-
TI\I de} generaí de brigada D. Antonio del Rosal y Váz- .
(r~(;~ d6 Mondl'agón, fllJie6ido tlil Badajoz, pase destina-
do 'ü l;'. o depódto de l{esetvu, en vacante que de su clase
!~tst.e.
De real ordon te. r'Li gil n 'V .!( pc.ra su conocimiento :v
;J':8e~o~1 co:nsiguiontes. LJÍl~'jJuuJ.'d(¡ á V. K muchos a:llo~.
;\~h'-;úd 31 de a~oi'to ,fe< ,1 \:¡07
PRIMO DB RIVERA
S~fiorCapi1ángeneral de la primer'a región.
'selíor Ordene.dor .de 'pa!~os de Guerre.
SECCION DE ARTILLERIA .
Excedencia
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido disponer
ql10 el teniente coronel de Artillt·ría D. Antonio Moreno
tll¡¡a~ que ha cesado de ayudante de campo del general
D, Juan Govantes y Nieto, quede excedente en esta re-
gión.
Do roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y c1<lmás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa atlos.
Madrid al de agosto de 1907.
PlUMO DE RIVERA.
Soü::>l' Oapitán general de la primera ·región.
S3fiol' Ordenador de pagos do Guerra.
••
Destinos
2x~mo. 8r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
:ue,' que elw8Estro ,:,i!J",w-~u;""nidon'Jrodel IO.o'regi·.
(J.'. n!p M'l~ '~~p d~ dnJ~" 9.; Jucm "'artín~z Rod~íguez,
pase á co~tinuar BUB eervicios al séptimo regimiento Mix-
to do Ingenieros, y el de este último cuerpo, Pablo Con-
treras Pérez, á la vacante que aquél deja en ellO.o
Montado.
De real ordan lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios gU[i,rde á V. E. muchos al1os.
Madrid 31 de agosto d€; 1907.
PRD10 DE RrnmA
Sefíor' Ordeu3,dor de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maes·
tro de trompetas del re~imi6nto Ligero de Artillería,
cuarto de campal111, Ber.ito Pescador Custodio, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Valen-
cia; disponiendo que sea dano de baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gUil,rde. á V. E. muchos ~t108.
Madrid 31 de a.gosto de 1907.
PRllIO DE RIVE..lU
8e11or Capitán general de In, primera región ..
Sefíores Presiueilte del Consejo Supremo do Guerra y Ma-
rina, Oapitán ~tnei'al de la tercerllo región y Ordena-
clor de pagos de UU6rI'R..
SEGCmi-4 DE INGEWEROS'
f,1ateriai de IngeilJaros
Excmo. Sr,: Visto el escrito de V. E. de 14: del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ~e ha 83rvido aprobar un1, pro-
puesta eventual del Material de Ingenieros (capítulo 11,
artículo único), por la cual se asignan á la comandancia
de Ingenioros de cstg cm'te 4,~91,78 pesetas pai"11 las obras
de reforma del cunrtel de la Merced do Alcalá de llena-
res (núm. 830 del L. de C. éL), y 580 pesetas para su-
fragar los gastos de medición y tasación de varios solares
inmediatos á la Cárcel modelo, con arreglo al presupues,
to aprobado por real orden circular de 21 de junio últi-
mo (núm. 885); obteniéndose la cantidad de 4871,78 pe-
Betas á que asciende la suma de ambas asignaciones, ha-
ciendo baja de otra igual en la que actualmente tie.ne
asignada la misma comandancia con destino á expropIa·
ción de terrenos para. la línea de tiro de Artillerfadel
campamento 'de Co.rabanchel (núm. 1583). .
. De real orden 10 digo á V. E. para BU oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos &11oS.
Madrid SO de agosto de 1907.
PRIMO DE RIVERA
8filt1or Capitán general de la primera región.
8el1or Ordenador de pll.gc!J dtl Guerra.
ExcI,no. Sr.: Visto el escrito dirigido por V. E. á .e~
te Ministerio en 22 del actual, rafel.'onte á la acoroetl~a
de aguas del Hospital militar de esa plaza, al alcantarI-
llado de la empresllo de tranvías, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien resolver, qua se sirva V. E. dar las órdenee
oport.nnas paraqoe s8proceda á. formalizar con la eW-
presa «Tranvías de V9,Hadolid> el oportuno convenio pa-
.1'110 qu" é:ita celA", al :caUiO ti':! Guel'l'it la copropietiad. de dJa
alcantarilla que ha. de ntHiz¡:l.EBe pa,r~ J,E!J ~V~CIlf\C1Óll Q
PalMo DE RIYERá
aguas sucias del menciona~~ Hospital! con arre~lo ~ las 1
condi.ciones que V. E. remItIÓ con su CItado ('scrlto, elen-
do éarO'o los aastos que se originen á la dotación del mate·
rial dehInge~ieros. Es al propio tiempo.la voluntad de
S. M. que se sirva disponer V. E. se ~étudie co~ ul'g~n­
cia el proyecto de alcantarillado interIor del aludIdo hOBo
pital, con el fin de que S6 pueda V61rter á la alc8nt""ri~la
de qUtl se trata, incluyéndose en el pres.upue!'t~ del m~8­
mo la cantidad necesaria para ad4umr la copropIe-
dad de la mencionada alcantarilla, asi como tambié~ los
gastos que origine l~, formaliza~iónde la cOi'fe¡>pO\)dI~nte
escritura de convenio con el objeto de poder asIgnar ton-
dos para satisfacer dichas atenciones. . .
De real orden lo digo á V. E. para Sil oonOClffiIt'nto
'1 demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho" anos.
Madrid 30 de a~osto de 1907. .
PRmo DE RlVER.'1
Benor Capitán general de la séptima región.
oe1101' Ordenador·de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios ~UlU'de á V. E.' muchos años. ¡Yia~
drid 30 de agosto de 1907.
Se110r Oapi tán general de la segunda región.
Sejlor Ordenador de pagos de Guerra.
¡ !Jl""*~"'-'-.
Retiros
Excmo. Sr.: Accediendo á lo SOlicitado por el Iluxi-
liat' de oficinas del materia! de Ingenieros, con destino
cm la comandancia. de Badajoz, D. Laureano Risi13 lis!'-
nAm!ez, el Rey (q. D. g.) h!l. tenido á bien couce¿etie el
¡'"tiró para Badajoz; disponiendo, al mismo tiempo, qU8
pUl' uu del corriente mes sea dado de baja en el per.sons.l
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para 'su ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos añ03.
Madrid 31 de agosto de 1907 .
ProMo DB RIVERA
Se110r Ordenador de pagos de GueiTa.
Se1101' Capitán general de la primera región..Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
una propuesta eventual del material da Ingenieros,capítu-
lo 11, artículo único del vit~ente presupuesto, por la cual
ee asignan a, la comandanciD, de Ingenieros de G.nadala-
jara. 17.000 pesetas con destino ~Í, llt obra de dwha co- SECCION DE ADMINISTRACIOM MllIT¡'¡;;f:
ml1.ndancia cProyecto de construcción de almacenes enla,-g ¡.,
Maestranza) (núm. 457 ?el.L. de C. él.) y. 8.370 pt$. para Accidentes del trabajo;
la obra cProyecto de edIficIo PV,fIl, las oficmas de la com-
pafiia de Aerostaci611 en el cuartel de Sr.,n Carlos~ (núme- Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
ro 816); al parque Aerostático de Ingenieros. 3.130 pts. pa- V. E. á este Ministerio en 30 de julio pl'óxioo pfI:"ado,
ra la ejecución de las obras de (r'\.lumbramtBnto de aguas de la resolución recaida en el expediente instrubo con
en el poligono de Aerostación de Guadalajars) (núm. 73 motivo de la lesión sufrida por el obrero paisRUo lllbafiil
del L. de C. éL), Y á los talleres del matertal dol inis- Félix Ocaña Randó, en ocasión de hallarse trabajando el
roo cuerpo, 1.200 pts. para. la instalación de un reloj en día 20 de junio último en las obras de la comandancia
la torre de los talleres referidos, con arreglo al presupues· de Ingenieros de la plaz~ de ~"lálaga, el Rey (q. D. g.) se
to aprobado por real orden de 9 del corrie~ltemes (!)IA.RtO ha servido aprobar á favor del mismo la. indemnización.
OFICIAL núm. 174); obteniéndose la cantI~ad ~e 30.000 de 9 pesetas, importe de los:rnedios jornales devenga~
p~setaB á que asciende la suma de ~stas aSIglJaClOn~S,ha- dos durante los dias que ha permanecido impedido V~rt". .
clendo baja de otra igual en lo aSIgnado en la VIgente el trabajo, conforme á la ley de 30 dfl enero de 1900 80-
propuesta de inversión á la obra de los talleres del ma- bre accidentes de! trabajo y artículo 15 del reglm_n.I3i.1tr,.ter~al del ya referido cuerpo (Oonst~ucción de cuatro de 26 de marzo de 190~ (O. L. núm. 73), dictado pm'¡¡' \a,
omdades de puentes Danés. (nún¡.. 20 del I j • de ~..é 1.). aplioación del ramo de Guerra de la citada }n!; df>bisuC:é;
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento dicha Buma Ber cargo al capítulo 18, articulo único diJ..
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. vigente presupuesto, según lo determina la real orden ~;.¡.._
Madrid 30 de agosto de 1907. cular de 16 de julio de 1903 (O. L. núm. 98).
PRIMO DE RIVERA De real orden. lo digo á V. E,para sn conoQ:m1i:'r.¡.to
y demás efectos: Dios guarde á V. E. Ul'~Lchos afios.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. Madrid 30 de, agosto de 1907.
Sanor.es Capitán general d~ lá prime.ra región, C?fonel I , .PRIMO DE RIVE1V:..
DIrector de los talleres. del matel'Ial de Ingell1ero~y , S ti. ~ 'u . > ¡dI rl .'ó
Teniente coronel Jefe del.pa,rque A{1!ostático dol mIS- I e 01' Ol1phati getlera. e a segun __a ragl n.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-~ar el proyecto de construcción de un pozo en .el cuart?l~ Sa~ta Elena de Oádiz, remitido por V. E. a e~te MI-
nISterIO con su escrito de 17 del mes actual, y dIsponer(u~ BU presUl'ue~to de 5.510 petletas sea, ca~go.á la do-'V~~lón del materIal de IQgenieros. Es sI proplO tIempo la
V untad ~e .S. M. que, de ~cuerdo con lo propuesto por
el' E.! a~tlClpe los fondos para la ejecuciól),. de las obras
regImIento Iufantería de Alava de la áual cantidads~rá reintegrado el ano próximo p;r el mataríal de. Inge.Jl1er~s, si así lo permiten sus numerosa.s atenciones. ,
"",1) real!>rden lo digo l\ V. E. para eu co~oc¡wiento y
© Mmlster d e a
Excmo. 8r.: En vista del testimonio qUe l'i1miti6
V. E. á este Ministel'io en 7'del corriente mee, do b.1'3iJO-
lución recaida en el expediente instruido con motivo de
la lesión aufrida en la mano izquierda por el 09t'ero e';r$n~
tual de la maestranza de Artillería de es!::. plaza, ELlSebiG
Castilla Galán, el ~er. (q. (D•. glse ha servido ap~·ol.ltl,;' /Í,
favor del mismo lamdemmzaClón de 42 pesetas, im~
porte de los medioa jornales devengados durante Jos díaS'
que 'ha permanecido impedido para el trabajo, conforme
á ia ley de 30 de enoro de 1900 S;:Jhl'0 accidentes del tra-
bajo y' articulo 15 del regle,mento ne 26. do marzo de
1~02 (O. L. núiil. 73), ~cta,da para. l.a. 8l?lil\ción al. ralll()
516 1.ll septiem'bre 1901;
. ae Gllflí'n1 de la citada ley; debien'io dicho. suma ser car-
go al capítulo 18, 8J:tículo únIco del vigente presupuesto,
según lo determina lu. real orden de lb de julio de 1~03
(C. L. n'im. ~8).
De r~~ü orden le dige :i ·;¡l,. BJ. para su conocimiento
y iú:>::;:;\'.}:;1 eh.Gtos. Dios gual'dfl á V. E. muchos ~fl:m!.
Madriá3l) al:'. agosto de i~Ü7.
y dm~:uls efectos. Dio(t gl:wzde á. V. E. ¡nuchós afios•
:Uc,(üid i\O de ll.gos~o de l~~n.
K'R:mw DE RIVÉ"RA
I'RnIo DE RtVERA
Beílor Capitán general de la. segunda región.
Serot Ordenador de pagos de Guerra.
••
F:zcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. cursando
inshm.cia nel comisario de guerra interventor del ma.te-
rial de Ingenieros de Vitoris, en súplica de autorización
par.!!, reclamar, en adícioual al ejercicio cerrado de 1905,
la c~,ntida,d de 184,04 pesetas, importe de las estancias
de hospital causadas en el militar ds aquella plaza, po¡:
]02 cbre:,~o~ pai88UOB E!adio Agl.l¡¡'I'O Martínez y RiCardo
Naneinn-:::l, el Rey (q. D. g.)se ba eervidoconceder lp,
autcriz'idón que se solicltg y dh'póner que dicha SUilla,
Sf-f:1 r·"c!ílillada con '-curgo al e:<pítulo 18, attÍculo único
del vigs'lte pi'€lmpuestü de gastos de este ~v1inisterio, en el
qe0 ¡-nd<,te crédito ilimitrdo para todas las atenciones
~mnnD,dfcS de la ley do' ~O de enero d0 1900 sobre acci-
dcnter,dal tr~_bajo.
D3 :,:ísd CIclen lo rtigo ú V, E. P¡)·i.·~ su conochniento
Ex.cmo. Sr.: En vista de la in:;tancia promovida por
varias clases éindividuo9 de tropa, en súplica de que se
les otorgue pensióll por lJ.grupación de cruces del Mérito
Milit(l,r con distintivo rojo que poseen, el Rel1 (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo di5pue~to en .ei arto 49 del regla-
mento de la Orden, se ha servidQ conceder á los com-
prendidos en la si~U!ent9 r91ación, qne principia con el
sargento del regimiAnto Cazadores de Alfonso XII, 21 de
Caballería, Alfonso Hueiv(]. Aragón y termina con el guar-
ditl segunde de la COIDi!.Ildancia d.e Oviedo, Atílann Alva·
"5Z Goihá:ez, !as pensionen mensuales que en la. misma
se les safíalan.
Da real orden lo d1?CI é. T? l:~. paro, sn cCllocimiento y
, dem.ás eíect"s. ;):08 gua,!'d.e ú V. ~D< muchos ~.ños. Me-
drid SO de agosto de H:~n.
8eüor Ordenador de pagoé; d.e Gu::m.'3.
8a:{1ol'es Capitanf:s genm'ales de la >lagundr, y tereera re-
regiones y Director general da la Guardia Oivil.
Rdaci61l que se cita.
..-~-- --e




imiellto C~.zador6S de Alfonso XII, Sargento ••• Alfonso Euelva Aragón ...•.. ~3, Ul~a psn!liú1:ladlt Mn
5 00'·de Caballeria .....•......•..•.. 2,,)0 pesetas .....•...
imiento Cazadores de Sesma, 22 de
Hballi'rill" ......•...•... ó· •••••••• :¡; Diego Pérez Garcia .•...•.... 3, ídem id............ 5 00
- . , la Guardia CIvil de ,1anclilnCiIt . üe










i\Iadríd 30 de agosto de 1907.
•
Destinos
. (ljxcmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) aa ha 'servido diepo-
n()r que el oficial 1.0 de Adminil'liración militar, con' des-
tino @ la Intend¡;I,-ci~ d0 la'primer::>. región,' D.Eduardo
Cabr'erizo García, pase á prestar BU~ servicio!"! á la Sub-
intendencia del Gobierno ulilitar de Cauta, y que el de la
misma clase D. Francisco Santamaría López, pase á la
Intendencia de la primera. región,
Do real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 0.1108.
Maddd !J1 de agosto de 19U7.
PRDlO DE RIVERA
Sefim~ O:<doDfó,dor de pagoe de Guerra.
Befi~;-,e[J Capitán ge:'lfiTsJ ne la pl'imera región y Gober·
uadG.1: m,m.tar de Ceuta,
vo d~ho.ber alogado, como sobrevellida oeepués del in~
greso en caja, el Boleado Manuel Serrano Ubeda, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.° del artículo 87 de la ley de reclut&mientoj y t~­
niendo en cuenta que según la real orden d~ 8 de jullo
de. 1900, no puede considerarse como sobrevenida la ex-
cepción qlle se alega, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la excepción de referencia. .. ..
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento
v demás' efectos, Dios guarde a V. E. muchos afiOS.
Madrid 30 deago!3io de 1907.
Si:CCHJN DE INSTRUCCION, RECL\lTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
~te Milliate¡'io en 30 de 'ulio último, instruido con moti-
©. O densa
Excmo. Si'.: Visto c~ e~tp;)c1i:.1ilt6 qtle V. E. cursÓ á
~ste Ministerio en 30 de julio último, instruido con mo-
tivo de haber alegado, como i:Jobrevenida después del in-
greso en caja, el soldado Ezequiel Sfmó Rosanes, la excep~
cióu del servicio militar activo comprendida en el caSO
primero del artículo 87 de la ley de reclutamiento,.y
tenie~do en cuanta que el padre de! inbresftdo cumplIó
la edad de 60 &OOS dentro 0<.1 ev, qut': fué alistad~ dic~o
mozo y que su hermano Antonio contrajo matrll110nlO
..~ D: O. n\im. 19i 1.Ó septlembre 1901 !)17
Relación 'q~e se cita.
-~--------''----~------------






Madrid 30 de agosto de 11l07.
Victoriano Méndez Pastol', Comandancill pdnci¡Jal-de la 8.-reglón.
José Pére?; Hen'era...•... Parque de 1u. coruandanci11. <le Ceuta.
~icoláB Arias ClLrmOml. " Maest.ranza de Artille,Tía do Sevilla.
JiJmilio Feljóo Grasot.. , " Parque do la comau.d.aneia de Carta-
gorra.
Tomás Navarro Rodrfguez. Paque l'egional de iu'tillería de h 3.0.
región.
Se11or•••
Excrnos. Sefiores Capitanes generales de la segunda., ter-
cera y octava regiones, Gobernador militar de (Jeuta
y Ordenador de pagos .de Guerra.
clase del persot!al del materis.1 de Artillería, tÍ les prov1"
eíonalee que se eXpl'e3an en 1:1 siguiente relación, la cual
principia con Victorb.no ~Jléndez Pastor y termiua con
Tomás Navarro Rodríguez, por haber demGstra~10durante
el tiempo de práctica,s reglamentarias, a,ptitud suficiellta
para desempellar el C!li'goj'los cuelesauxilial'es continua-
rán en los destinos que tienen en la actualidad y les se-
rá asignada en el citado empleo la antigü~dad de 4: de
febrero del corriente ailo.
Dios guarde á V ..• muchos años, Madrid. l\O de
agosto de 1907.
P9. . _s. 4A§WiI!4 • U
DISPOSICIOlfES
de laSubsoeretaría y SeooiontiS da sste Ministerio




'Ci?·cular. Vac~nte la plaza de músico mayor del re-
gimiento Inliilltsl'ía de Granada. núm. 34: y dabiendo pro-
veerse coil arrf'glo á Ir, J.'G!ll :~i'd(m de 20 de abril ,ie 1894
(D.O. núm. 88), elE}{cF:'~. Sr; MInistro de la Guerra
se ha serv~do disponer, que 10G aspirantes que teniendo
las condiciones que en la mj::llTIn S8 exigen, deseen tomar
parte en los ejercicios de oposieión que para cubrirla han
de verificarse el día 20 de Sl1ptÍf;mbre p.róximo en el cita-
do cuerpo, lo solicitarán del jefe del mismo, hasta el ex-
presado día; debiendo tonel' presente para la admisión,
lo prevenido en lareo.lorden de' 17 de noviembre do
1892 (O. ;L. núm. 371). .
Madrid 30 de agoste de 1907•.
deilpués del sorteo del s',licita.utfl, el Ray (q. D. g.) 5e ha
servido desestimar la exc['pc:;ón solicitadn.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gur.rd'e á V. E.muchos afios.
Madrid 30 de agostode bO?
P.aniO DE RIVERA
Sailor Capitán general e,e la. cual'ta región.
El Jef~.de la. Becclón,
LeQPoldo Manlo
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA 'Y MAR!NA
Circular. Debiendo Cl~brirse p.or oposiclón, á tenor
dEll vigente reglamento, UTla p!az9..rie músico de 3. a co-
rrespondiente á trompa, que se hallfl vacante en el regi':"
lniento Infantería de Asia núro. 55, cuya plana ttUtyr;l
reside en Gerona., de orden'del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra se anuncia el bpOl'tl1D() conrmrso, en el cual
portráu tomar parte los inl1ividuos de In. clase civil que
lo de8een y reunan las condicionf\A y circunstancias per-
fJonales exigidaEl por las vigentes dispO&iciones. .
Las solicitudes,se dirigirán al jefe del exprel'lsdo cuer-
P?,'tenninllondo su admisión el día 10 de septiembre pró-
XUno '
Madrid 30 de ag~to de 1907.
El Jefe de le. Secci6n,
L~op?ldo Manso
SECCfONi DE ,~~RTILLERI.;\
Personal del Mattrial de Artillerfa
De orden del Excmo.· Sr. Ministro de la Guerra, Be
nombran definitivamente auxiliares de oficinas de tercera
Círcular. Excmo. Sr.: En virtud'. de las facultades
conf'3ridas á este Oonsejo Supremo por lsy de 13 de ane·
ro de 1904, ha acordado ciasifilJar en la situación de re..
tirado, con derecho al haher mensual qneá c~da uno ee
sel'l~¡}a, á los jefes, oficiales é individuos de tropa que
figuran en la siguientel'e\ación, que da princiO' con el
teniente coronel de Infant3rfa O. Eugenio Gonzálllz Valle
y termina con el músico da segunda Ram ón Simón Rodrí-
gue~ .
Lo que comunico á V. ~. pa.ra eu conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos 81108.
Madrid 31 de agosto de l~Oí.
Ell'IVJidente de' ',11. sala. de Vllct.ciol1.es,
Roilri.guel4
Bet1or•• :
© Ministerio de Defensa





Ang~l.!imén!'z Rodríguez.••..•..•. 41H\ 10
An~el Gll.l'cia Guerrero ...••.•••.• 483 40
Mariano Campillo Nimay .•...•... 605 00
Luis Ferrer 8en:Llta ..•.•..•.•• .. 617 10
Bautista Dobarrio Fern:í.ndez .•.•.• 656 76
Victoriano La.uda Landa ..•..• '-•.. 626 00
JOBé Verdú Llol'éns ... ooo... 406 46
FrantlÍBco :Mal't.ín llodríguoz .•..... 619 45
Soldados ....... Miguel Mart01'3ll Ballestero ..•. '.. o 616 36
'Domingo ;\lartín Platar .....•..... 450 50
Cipriano Rodríguez COl'rato ....... 440 06
FOl'tunato Vega Domíllguoz.•..... 490 60
Manuel Lera Clemente .••.•.•.... 493 60
Hamón Bintaned Huche •.•..•.•.. 490 76
Tomás López Coronado ...•.•••••• 588 86
Dionisio Bosca Casasus •••.••..... 407 20
8ebastián Ejido Frutos ..••.•.•••. 412 96
Sargento ••••••. Manuel V1llegas Germán ..•'••.••. 96 60
Cornota........ Gabriel Atienza Rodríguez ..•••••• 359 40r'.ROi" >lon..t' .........•.... 19 80
Soldados ....... Antonio Góm~z Go~zález....•••.• 410 40
Bernabé Cabtlllo Jalme ••.•••••••• 49 20
Francisco l\1oraleda prtega.•.•.... 606 70
El Inspector general,
Gonzalo ]jernández de Terán .
Relación que se cita
INSPECCIOtJ GEMER,\l DE LAS COMISION~S
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
Créditos dé UUramal'
Oircular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.0
del real decreto de 21 de mayo de 1909 (D. O. núm. 109),
se publica á continuación relación nominal de los indi-
viduos que prestaron sus servicios en el ejército de Fili-
pinas perteneciendo al batf:\lIóil Cazadores expediciona-
rio á Filipinas núm. 12, cuyos ajustes han sido termi-
nados, sin que los interesados hayan reclamado su pago,
á fin de que, llegando á conocimiento de los mismos,
puedan hacer las reclamaciones correspondientes.
Madrid 24 de agosto de 1907.
. .-









Circular. Con arreglo á,10 dispuesto en el arto 4.°
del real decreto de 21 de mll.Yo de 1906 (D. O. núm. 109),
se publica á continuación relación nominal de los indi-
viduos que preataron sus servicios en el ejército de Cuba,
perteneciendQ al primer batallón dell'egimianto Infan-
tería de Albuera núm. 26, cuyos ajustes han sido termi~
nados, sin que los interesados hayan reclamado su pago,
á fin de que, llegando á conocimiento de los mismos, pue-
dan hac~r las reclamacionel'l correspondientes.
-, Madrid 24 de agosto de 1907.
El Inlpector general,
Gon~alo FernlindelS a~Terán.
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Ildefonso Torres Beltrán.•••••..•. 10 280
9 45'( Ieidrll Lópp-z Tohajos ••.•.•.....•. 2 43~
10 "\l8 Eipólito Góroez Iglesills•. ; •••.••. 2(9 9461
13 7'92 Jenaro Gómt>z Blanco•.••.••.••.•• 23 49(1;
8 621 José· Gallego Mufíoz... , .•••....•. 4 72!)
14 i62 Julio Enrique Expósito •..•.•••.. 10 SS!
13 021 Jasó Altamiz Comas..·••.•.••••••. 11 381
16 854 Juan ),Iolioa Larco!!a .•.•• , .....•.•. 14 920
1 ó1l4. José Nevoí Zaragoza •.••..••••.•. 25 BOa
7 730 Jacinto Luis Escribano • ........ . 7 674
25 660 José Claris Illán•••••.•• , ••.•..•• 8 4111
20 179 Jaime Salas Prats ......•....••.•. 11 891
8 liHl José Martínez Gas ..••••..•..•.•. 11 (l29
26 260 Josó Balag~lerEsteller . ... ....... \l 87~
15 980
. José AI~arra Escrlch ....... '" .... 13 872
15 849 Jaime Oller Parm................ 4 49&
8 605 José Zaragoza Pérez...• ~ .••.••.•. ~4 469
32 317 José Jovlir A.rtigll.s •..•.••.•.••.•• 2 249
16 1!l0 Juan Pardo Caro; ...•••.••••..• , 9 721
2 935 Jasó Esteban Raya ....•...••••.•• 8 920
30 920 José Comas Martínez •..•..•..•••. 10 727
19 100 Juan Jimónez Moral •.••.••.•.••• 30 760
7 733 Juan García Ata.laya .••••••.•.••. 40 870
10 311 Soldados •••••••. J os6 Lozano Rodríguez .•.•••••... 31 82&
11. 147 Juan Jiménoz GarCÍa ............. 17 . 310
7 574 Jasó Sánchez V.alero••....••..•.•• 31 430
21 188 José Vila GijÓn ...... ~ .... ~ ...... Ó 028
10 676 J.uan Ruiz CebriáÍl ............... 14 759
20 184 José Piquer Ortíll ....• , •... " .. , . 35 180
40 200 Joaquín Martínez Gómoz ..• , .•• , . 22 292
19 170 José CasaR Sepúlveda ., •.••.••. , . 12 890
5 916 Jaim!' FormoBa TIorgl1s......... , .•. 16 290
11 289 José Brisa Molina. ....•. '" . , .•.•. 22 100
H ó75 Julio Aguirl"e Esteban .•. , ...••.. 7 84.0
35 7!l0 José Caro Blaneo ................ 19 886
16 100 Juan Marinas Morán...... , . ; •.•. 21 287
15 201 ¡José EBpi GJ;au ........•..•....•• 10 690
14 '756 ¡José Hernández Garcfa ....•....•. 12 789
40 630 Juan Martinez Martínez .•••.•...• 15 940
Ó 8115 Laraco Relano Rojo•...•.....•..• 3 471
13 S16 Loren:to Sáncltez Oambronero ..... ($ 964
7 661 Lorenzo Gardnl Modrego .....•... 3 434
S 246 Leoncio Amau Garcia............ 30 410
19 878 Lorenzo P!"iÓ:'.riO Hernlindez ....•. ?os 110
10 141 Laureano Pél:ez Gurcía .•........• 18 <l60
8 322 Leonllrdo Mascufiana G:.lIbaldós ..• 11 699
10 :>66 Corneta .••.•... ILorenzo Garrido Alonso ..•.•••••. 27 180
21 840 Cabl) ••••.•.••. Marcelino Martínaz .••.•...•... , . 40 S7lJ
10 838 Miguel Pena Moralefl .•••.. ' ..• , •. 19 070
36 700 MatíaFl Cubillo Cuesta............ 8 662
16 95G Mariano López Torrecilla •.• '" ., . la 345
» 470 .MtLnuel Valiente ~ánchez•••.••... 11 311
17 690 Manuol '1'erol Ferrer ••..•..•.•.•. 46 820
8 177 Marcelino llartínez :Martínez ..••. 26 680
¡; 015 Manuel Valero Catalá..•......... 6 014
7 378 Mateo Sanz Gahilla ..•.•...•..... 31 410
8 49i Manuel Vllrell1. López ..•.•.•.... , 11 100
12 945 Máximo Julián Ginevll.rt•.•. ' ..•... ., 002
5 84.3 Miguel Garcia Abellaco .•...•.... 2 684
3 838 Mlgnel Azorin MartíE.ez .......... '7 948
6 797 Soldados •.•.••• Mariano López Torrijas ..••••.•••• 7 llal
8 884 fl'liguel Sánchez Pastor........... 5 627
31l 750 Mariano Serna Serna ..•.••••.•.•• 4.8 200
6 08Ó Marcelino Garcíu Alarcón••••••.•. 18 220
29 380 Miguel ~ial'Ín Oria ....••.•••.•.• 8 010
4 Olll Manuel Bort·Sospedra ..•..•.•.•.• 39 000
7 830 l\ilgUlll Fernándoz López •.• , •.••. 4 600
18 360 Miguel Alix::mdre Gurcía•.•••...• 5 760
1 4,50 Manuel Cordero Ballestel·os .••••. ' 20 218
6 057 Miguel Robira Beltrán .•.••••••.. i9 310
4 495 Nicasio Moreno Polo ..••.•.••••.• 10 557
16 Oi6 Nemesio Puerta Guijarro .••••.•.• 15 109
11 202 Nevot Alvarez Rodríguez ••••• , ••• 22 50~
1 713 eiargento ••••••• Pedro Vlllanueva Torres •.••.• : •. 1 028
11 730 1""."'"iJI. G.cel•.•..•. , ..•.. 8 1779 100 l'edro Pérez Checa .••.••••••••••. G 539
19 665 1 Pedro Marco Ganeta ..•.•.••••••. 1 870
15 426 ' Soldados ••••••• Pedro Flores Rulz , . '" ••• . ••••. 15 807
21 no 1. ?<tblo Garcia Ji~llénez.••••.•.•.• ·. a 805
36 020 1 rPascual ;,I<lorales Lópe7; ...•••..••• 4 ¡¡OO
lO ~U: l'a~c\lal Olivl\;n QUver"" "!,, ... ~() sao
-
NO:Y1Htt: 8
RelMi6n que se cita
Clue.





¡Antonio Planas Bou .•••••••••••.
¡Anir;e.to Mena Pastor..•..••.•••••
AqUIlino Toledo Angulo•..•.•..•.
Anselmo Pardo MUfivz . . .• . ...••
Alejandro Polo Ruiz ....••.•....•
Agustín Pallarés Plana•..•.......
Adrián Clistl'O Ve~as ...•••••....
Aquilino Pedroviejo García ..•••••
Antonio Díaz Cordero•.....••••..
A.lberta Tort SOlel ....••...•••••..
Ans.ollllo Bautista Olivares ....••.
Antonio ):Ierlno Merino .•..•...•.
Ant<:lro Conalero Lara...••..•.•••
Antonio Lley(ia Hestach ...•....•.
AnllstaHio Vicente Gómez ...•..•.
Agutltín Felipe Moreno ....••..••.
Antonio Conalero Martlnez••.••..
Basillo Rodríguell Escudero•..• , .•
Basilio Benita Saiz ...••.••.•...••
Basilio Itulz Angulo •.• , ••.••.••••
Bias PaITIl Rosca ...•...•.•.•.•••
BMilio López Escl'ihano .••..•..•.
Baldomero Rodri~uezSáez .•...•..
Casto Muñoz Cobas •.•..••.••...•
Cesáreo Herroro NaYl1lón .....•••.
Cándido Sáez ¡'I0.dinR•.••..••.....
Orispín López Ruiz .........•.••.
Constante Moreno MoraL ••......




Cecilio Salmerón González ..•.....
Del..úotrio Reguero Bustos., ..•..•.
Dámaso Casas Mogolas .
Daniel Cruz Expósito ...•• ".•.••.
Domingo BIngos García ...•.••.•.
Doroteo Alonso Alonso .•...•..•..
\!;duardo Ribel'a Ledosma•.•...•..
Epifanio ~lorono Lóper. ... , •...•.
Enrique !'i1ogués '!'el'1'o ....•.•.••.
Eusebio Balle8t<,r Ciscad ..••..•••
Eusebio Porl'giJ. Obi¡;po .
Epifanio .l;móne~ Redondo •.•••..
Eulogio Cakro Martinaz..•.......
moy Delgado Exp6~ito .
Enrique Averills Gal'l'iga , ..• , ..
Eulogio Rodrígnez Góme~ .
Eustaqui() Belinchar Martlnez ..•.
Francisco Arduliaa Parranda......
Félix l\1uñoz López ..•....•..•...
Facundo Hernando IIernaÍldo•.••.
Felipe Valera Latorre ....•..•.•..
Felipe Asencio Ruiz........•.••..
Florentino ~ánchez Díaz .•..•.••..
Faustino GarcÍa Hernández .
Félix Molinero 3I\rbero .••••.•..• '
Félix Gare/a Alvarez•.........•.•
lt'lorencio Hornández Cuartero .••.
Félix Cacho Flores.•.....•••.•••.
Franciflco Reyes Torrl's ..•..•.•.•.
Florencio Gutiérrez Gl'..rcla ..••••.
Florentino Lozano Soriano...•••••
Francisco Torlbio Hernández ••••.
Fernando Teva!' Prieto .•••...•• , .
Fermfu Pórez Longares....•..•••.
Felipe Villalva .Escamilla. . • •. • ..
Francisco Morón RoclríguC1z .•.•••.
Francisco Gonzále~García .•...•••
Francisco Calero (iaHego •••••..•.
Gre~orioMoreno V orgara••.••.•••
Gabriel Roria López .••.• o ••• • ••••
Ginés Sánchez Aznar •.••..•••.•.
Gabriel Pastor Cllcarelln .......•.
Godofredo liHguell Subirana••.•.•
.rer6~ümo Cahalloro l\1ijnres ....••.
HermenElgildo González Y!l.zquez .•
\
tSidrO LllBueros Eü\'o ••••.•••••.•
Iguacio Ruiz Sáncllez••• o.' ••••••b' "Re':. L1¡.:....~~ .. ~yo,"~=,.,~t.,
-
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Pedro Bal'tolí Marana.•••.•••••••
Pedro Buenu Olivares ...•.•••••.
Pedro PalaCl;)fj 'he(lóndo•••••.•••.
P~dro Salmerón Pér€z ....•.' •••••.
Pedro Almedo Quintanill3. ••...•••.
Paciano l3fllinchón Navarro••...•.
Pío López lUvas .
Punro Diaz Ibáfiez .•••.••••••••••
Ramón l'líret S:mahuj:J..: ••••••••.
Rafael Giner Llóbregat .
Ramón l\lonsel'1'at Ardet.••••••••••
B,amón González A1\'are:: .••••.••.
Rafael Coline Pol:tés ...•.•• , •••••
Roroualdo AI'Val'er. Gómez ••••••.•
Ramón Pastor S2.nchez••••.•.••..
Ramón Vázqnez Yillón ••••••.•••
Ruperto BIn.Dco Yasido•••••••••••
R,()IIl.án Rroch Almeda .•.•.••..•••
Remigio Visudo G:Ólllez ••••••••••
Bamón Buján López .•..•.•.•••••
Ricardo Lmrguiza Corominas.•.••
Salu.stiano '(ijneía Sagas •••.••••••
Santiago YiUa.nueva Royo •.••.••.
8nntiago.~1:U"tínezMartínez .•.•.•.
Saturnino Mesa rl'lonelló ..•••••.••
<::alvadol' Baltasar Aseus .••••.••••
Soldados ••••••• Silveri.o Fre¡;quet H.odríguez .
Sal1¡.stmno l\brtmez López .•••.•••
!santos Montero Hamos ..•••••.••.
1~lItUl'ninoAlvarez Argona •.••.••.
Is'p.lvador l\~!lsjuan Grampel'a ......~ll.ntiago R:l.m:l. PereB....•.••..•.
/Sebllsti:ín Ferrer 8¡·ndra ..••.••••
,lSantos Tonemoc!l:1 lorres .••.•...j~E'rafín.Hánche? :i'rlolltes ••.•.•.••.
Sa.lvao.ol' b:qui('rdo P¡a~a...••.• :.
SantiRgo J)l'nito Pnrra .
'f!,>lJIás Pllr,lul :YI:¡flOZ .
TO/,llé.6;.neg,o.na. Ojinada........•.. ,
Ti:h:.id:ul Snnchc,,, Hnueh-3r. •.•••••.
tQr.nás G&rcia Fernána(·z ..... " "
TODJlÍS G:.\dea D()m~nech .•. , •.••.
Vicallta Vall6>! Vié¡oute .
Victoriano Garda Osa •...••••••.
Viconte B,ml\vent Benav(ln-t .•••••
Vicen te JilllénclI Ferrer ••••••••••
Victodado Gómoz RodríRuaz .•...
Valentin Fsrnández Pérl'z .....••.
Vieente Gómez Heraiz ........••.
Victoriano Herlero Moragán .••••.
Val+'riano Oatal!Ín Sarajas ..• ¡ ••••
Vicente Rocanlora Gómcz .••••••.
Vieente Font N~val'ro.••• : ••••••.
Vicente CéS!ll' ClIsal. .I .
Madrid 2' de ,agosto de 11107.
Reiación que se' cita'
ministraci6n Militar, unidad de monta1ía, CUYÓ8 ajustes
han aido terminados, sin que los intereaados hayan re-
clamado su pago, á. fin de que, llegando ~ conocimiento
de los mismos, puedan hacer las reclamacIOnes correspon·
dientes.
Madrid 24 de agosto de 1907 •
El Inspector general,





















































Manuel :;\OIonter),",:tb:o Varel:1 •••••.
Bias García Gllll:li:do •••••••.•••••
I
Jasé Fulla.t 5el'!':l ..•••••••....•••
Hafael Sotillo C:ñero. , ••.• '.......
José Ramos Pen:)....••.••.. , ., .,.
Pedro Rubio lferrero ••••.•••••••.
José :'Iloreno ArdUa..•.•••.•••.••.
JeróIlimo i\l:J.rcet 'Agost.••.•••••••
. M:muel Jiménüz i\lunje •...•.••••.
~Ianliel IÍumanes Bianet••••..••.
Manuel Herrero Pérez .•••••••••••
José Lie.fio [:;:.tlcines ..• , ••.••••••.
Vicente Llorentl Cabedo ...•.••.•.
l{.aimundo L:J.ID",ddd Gómez ..•••.
Alfonso López Ramos ..•....••...
Domingo ;/,ubianl'e A.rllBnu!l. ••.••.•
Ramón Ventura ROlUero..•••••••
Fernund.o llerrero Bautista ..•.•••
José Gumer!'indo Blanco ..••..••.
Juan González Guitián....•.••. " .
FmncillcoBenítez Durán ..•••••..
Sv.ntillgo Fcrnández Rodríguez.....
f':1 Id d :Jo~ó Ralllfrf:z Durin.......•••.•..
",o a os••••••• , u 1Ro Ir'; ,~nz FI"'l'l"
.uanuf' ~ . _gu",. ~ v .••••••••.
J osI'! Ralas C:lrrcraf:l ........••....
J08<\ FHnáudc?: í'ánch<'z ....•.••..
Fl'lmcieco L:lllChu7<<l Día?: ...••.•.
Grrl<>8 F(JrDán,1t>•. Rodrf~!Uez ••.•.•
Mi;::u<ll FN'lJálldc~ üónwz ...••.• "
:\lanllel Fernándcz Campo .
Simón P ...l'i" Rlibio .......•..•....
Félix Puig B~irrlJ.(m. rapia ••.•..•. '.
JeSÚ9 l'érez Láz!u'o... , ...•.••. '"
~IanueIO¡ivert Reig .•••.••••..••
José Nt'vot OI'tnJl ...•.•••••••••••
Jo",<\ Calvo FCl'llández ....••.••.•.
Dalü"l (¡rul'- Gutiél'rez, •••.•••••••
Oll(,fre Uandolls Farifiafl .•.•••••••
JO:J.qUíIl Bcrn:l.beu Arad!. .
Luciauo BllYOll y'·quero .•..•..••.
Felipe AlVllrez )léutkz •. , .. , • .-•..
Tiblll'cio Arri G-arms\"azo_. " ., .•.
PascnaI 0.0 GI':l.Ciu Expósito .
Juan J)úmír;gue~ P-a"ón .....•.•..
Alltúlli" DléguE'z Alonso'....•..•. ,
Manuel Diaz Vázquez .••.••.•.•..



































































TALLE1iES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
.<,
Oircul«.r. Oon arregio:i lo di8puesto en el artículo
, 4. 0 del real decreto de 21 de mayo de 1!-JOB (D. O. número
109), se puhlica á contim.ll,ción roleción nomina.l de los
individuos que prestaron sus servicios en el ejército de
Cuba, pel'teneciend<fá. la a.a brigada de tro{>8.e de Ad-
Madrid 2·1 de agoslo de 1907• Fernándee de Terán
-
© Ministerio de Defensa
